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Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
I . Muhammad Refdinal, Ir. MS.
2 . Sri Wahyuni, SP. MSi. Dr.
C, Yusri Usman, Ir. MS.
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Bersama inikami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Sarjana mahasiswa tersebut di bawah




Analisis Perbandingan Pendapatan dan Keuntungan Usahatani lMinapadi dengan Fadi
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Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
Yth. Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Muhammad Refdinal, Ir. MS.
Faidil Tanjung,lr. MSi. Dr.
Syahyana Raesi, Ir. M.Sc.
Yusri Usman, Ir. MS.










Analisis Usahatani Bawang Putih (Allium Sativum L) dan Permasalahannya di
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Yth. Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l.ZednitaAzriani, SP. MSi. Dr. (Ketua)
2. Osmet, Ir. M.Sc. Dr. (Sekretaris)
j_. Yuerlita, SSi. MSi. Ph.D. (Anggota)
(t)Yus.i Usman, Ir. MS. lenggola-)
YMrhu*mad Hendri, SP. MM. (Anggota)
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Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
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Yth. Dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Nofialdi,' Ir. MSi. Dr. (Ketua)
2. Rahmat Syahni Z, Ir. MS. M.Sc. Ph.D. Prof. (Sekretaris)
o]. Lora Triana, SP. MM. (Anggota)('4)Yusri Usman, Ir. MS. (Anggota)
Y. M.rhammad Hendri, SP. MM. (Anggota)




Analisis Efisiensi Tataniaga Jeruk Siam ( citrus microcorpa lour ) dinagari aia
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Demikian undangan ini, atas kesediaan dan kehadiran pada waktunya diucapkan terima kasih.
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Yth. Dosen Jurusan SosialEkonomi
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Mahdi, SP: MSi. Ph.D. (Ketua)
2. Syahyana Raesi, tr. M.Sc. (Sekretaris)
|Rika Hariance, SP. MSi. (Anggota)
[ 4.)VusrilJsman, Ir. MS. (Anggota)
YAfrianingsih Putri, SP. MSi. (Anggota)
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian mahasiswa tingkat sarjana berikut ini:




KontribusiPendapatan Penyadapan Getah Pinus ( Pinus Merkusii ) Terhadap
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Yth. Dosen Jurusan Sosial E,l<onorni
Fakultas Pertanian Univesitas Andalas
l. Ralimat Syahni Z, Ir. MS. M.Sc. Ph.D. Prof-. (Ketua)
2. Faidil Tanjung, Ir. MSi. Dr. (Sekretaris)
l. Rina Sari, SP. MSi. (Anggota)
QJYusri Usman. Ir. MS. lAnggota)
5. Yusmarni, SP. M.Sc. (Anggota)
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Yth. Dosen Jttrttsan Sosial Ekonorni
Fakr,rltas Pertanian Univesitas Andalas
l. Ira Wahyuni Syarfi, lr. MS. Dr. (Ketua)
2. Helmi. lr. M.Sc. Ph.D. Prof-. (Sel<retaris)
3. Sri WahyLrni. SP. MSi. Dr. (Anggota)
@ Vusri Usman" Ir. MS. (Anggota)
5. Ifdal. lr'. M.Sc. Dr. lAnggota)
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